A Study on Nine Chapters on the Mathematical Art : Focusing on the Chapter III by 杜 威 & DU Wei
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士公 造上 表響 更不 夫大
1':. = '::. I::.I -fJJ 一一一日.:/..:/.
図3-2
｢賓如法得一銭｡｣は図3-3の通りである｡
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さらに,連比‡ :1 :3 ･す ‥Ⅰ を通分すると,
1
i :% :% :% :% -al:a2:a3･a4:a5
となるので,｢返衰術｣で扱うものは,いわゆる反比の
問題だと言えよう｡つまり,大夫,不更,替表,上造
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